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Rezumat: Studiul analizează  în  manieră  comparativă  modul  în  care  s-au  dezvoltat
partidele politice româneşti din Bucovina, în cadrul sistemului parlamentar introdus începând
cu 1861 în acest ducat, ca şi în întreaga monarhie habsburgică. Introducerea unui parlament
propriu al Bucovinei in 1861, a marcat începutul vieţii politice provinciale. Cu timpul, din
fracţiunile politice din Landtag-ul din Cernăuţi, care copiau modelul Centrului, a rezultat un
partid politic românesc. Partidul Naţional Român, condus cel mai adesea de mari proprietari
de pământ, avea o puternică coloratură conservatoare. În ultimele decenii ale secolului 19 şi
la inceputul secolului 20, rolul conducător al marilor proprietari (din acest partid) a fost
puternic contestat de burghezia română în ascensiune. În dezbaterile de idei ale partidelor
româneşti, purtate în principal în jurul ideii naţionale, intelectualii au jucat un rol crucial.
Efectul acestor  dezbateri s-a  văzut  mai  cu  seamă  în  dinamica  accentuată  a  înfiinţării  şi
dizolvării partidelor politice româneşti.
Abstract: The study analyzes in a comparative manner how the Romanian political
parties developed themselves in  Bukovina,  in the frame  of  the parliamentary  system
introduced in 1861 in this Duchy, as well as throughout the Habsburg monarchy. Introducing
of  a parliament system  in Bukovina (1861),  signifies  actually a  beginning  of provincial
politics. Over time, from the political factions of the Chernivtsy Landtag, which imitated the
“Center” model (i.e. located in Vienna), resulted a Romanian political party. The Romanian
National Party, led mostly by some great landowners, had a strong conservative affiliation. In
the last decades of the 19
th century and at the beginning of the 20
th century, the leadership of
these great landowners was strongly challenged by the rising Romanian bourgeoisie. In the
famous debates of ideas, mainly about the “national idea”, intellectuals from the Romanian
parties played a crucial role. The effect of these debates strongly influenced the rise and
dissolution of the Romanian political parties.
Résumé: L'étude ci-jointe analyse d'une manière comparative le développement des
partis politiques roumains de Bucovine dans le cadre du système parlementaire introduit dans
ce  duché  tout  en  commençant  avec  l'année  1861,  ainsi  que  dans  toute  la  monarchie
habsbourgeoise. L'introduction d'un parlement propre de la Bucovine en 1861 a marqué le
1 Das Studium wurde in Rahmen der Forschungsprojekt CNCSIS-UEFISCSU, PN II, ID, nr.
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commencement de la vie politique provinciale. Le long du temps, des fractions politiques du
Lantag de Tcernovtsy, qui copiaient le modèle du Centre, est issu un parti politique roumain.
Le Parti National Roumain, dirigé le plus souvent par les grands propriétaires de terres, avait
une puissante colorature conservatrice. Les dernières décennies du 19-ème siècle et au début
du 20-ème siècle, le rôle dirigeant des grands propriétaires (de ce parti) a été puissament
contesté  par  la  bourgeoisie  roumaine  en  ascension.  Dans  les  débats  d'idées  des  partis
roumains, portés principalement autour de l'idée nationale, les intellectuels ont joué un rôle
crucial. L'effet de ces débats a été visible surtout dans la dynamique accentuée de la fondation
et de la dissolution des partis politiques roumains.
Keywords: Political  Parties,  Romania,  Bukovina,  Landtag (Parliament),  Habsburg
Monarchy, Romanian National Party
In unserem Studium  schlagen wir  nur  vor,  ohne  den  Anspruch  auf  das
Unternehmen eines vollständigen, historiographischen Vorgehens zu haben, ein paar
Aspekte  aus  dieser  vielseitigen  Problematik,  betreffs  der  Rolle  der  rumänischen
politischen Elite in der Gestaltung einiger rumänischen Parteien im bukowinischen
Lantang, der Auswirkung auf das Parteisystem (eine oder mehrere Parteien), von der
Spaltung  der  rumänischen  politischen  Elite,  auf  die  Entwicklung  seiner  sozialen
Struktur  und  die  politischen  Wahlen  ankommend,  verursacht,  die  Dynamic  der
Entwicklung der rumänischen Parteien und ihrer Wiederspiegelung in der politischen
Wahlen  der  Hauptverteter  der  rumänischen  Elite  im  Landtag  und  Reichstag,
hervorzuheben. Von Anfang an muß die Tatsache hervorgehoben werden, daß die
Entwicklung  der rumänischen  politischen  Parteien in  der  Bukowina im  Laufe  der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wie übrigens alle anderen politischen Parteien in
dieser Gegend, in strenger Verbindung mit der Entwicklung des Parlamentarismuses
in  der  Habsburgischen  Monarchie
2 und  der  zwei  spezifischen  Organismen,  des
Reichtages und besonders, des bukowinischen Landtags zusammenhängt.
Das  Problem  des  Erringens  eines  eigenen  Landtags  für die  Bukowina,  in
welchem  alle provinziellen Stände  gleich  und  ohne  Nations- oder
Religionsunterschied vertreten werden sollten, wurde während der Revolution von
1848  mit  besonderer  Beharrlichkeit  angeschnitten  und  es  stand  in  direkten
Verbindung mit der vitalen Frage der Trennung von Galizien und der Erlangung des
Status  einer  autonomen  Provinz des  Reiches
3.  Diese  war  die  Reaktion  der
2 Über die Problematik der Parteien und des Parlamentarismus in der Habsburgermonarchie
siehe:  Gustav  Kolmer, Parlament  und  Verfassung  in  Österreich, 8  Bde,  Wien-Leipzig
1902-1914;  Albert  Fuchs, Geistige  Strömungen  in  Österreich. 1867-1918,  Wien  1949;
Klaus  Berchtold, Österreichische  Parteiprogramme.  1866-1966, Wien  1967; Oswald
Knauer, Das österreichische Parlament von 1848-1966, Wien 1967; Herbert Schambeck
(Hrsg.), Österreichs Parlament. Werden und System, Berlin 1986; Gabor Erdödy (Hrsg.),
Das Parteiwesen Österreich-Ungarn, Budapest 1987.
3 Cornelia Bodea, 1848 la români. O istorie în date şi mărturii [1848 zu Rumänen. Eine
Geschichte  in  Daten  und  Beweise], Bucureşti  [Bukarest] 1982,  Bd.  I,  S.  609;  Mihai
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Unbefriedugung und Unzufriedenheiten, mit der Zeit von der rumänischen politischen
Elite  angesammelt,  auf  das  ständige  Ablehnen  der  habsburgischen  Autoritäten
betreffs  ihres  Wunsches  der  Beteiligung  an  der  Regierung  der  Provinz
4 und  der
Einbeziehung der Bukowina, als einfacher verwaltungsmäßiger Kreis, in die Provinz
Galizien, wo sich die Rumänen wegen der Unterschiede von Sprache, Religion und
geschichtlicher  Tradition  nie  identifizieren  konnten.  Daher  kommt  auch  die
Beharrlichkeit der bukowinischen politischen Leute, mit Eudoxiu von Hurmuzaki an
der  Spitze,  abgesehen  von  den  grundsätzlichen  Entscheidungs-faktoren  in  der
Monarchie (Reichstag und Kaiser), für das Erlangen der Desiderate
5, als besonders
wichtig für die Entwicklung der rumänischen Nation im ganzen in der Bukowina
angesehen.
Durch die Kaiserliche Verfassung vom 4. März 1849 wurden die Beschwerden
der rumänischen politischen Elite samt der Anerkennung der Bukowina als autonome
Provinz mit dem Titel „Herzogtum“ angenommen. Danach, etwas später, aufgrund
der Vorschläge der Vertreter des Großgrundbesitzertums
6, des hohen Klerus und des
Bürgertums
7 durch  das  kaiserliche  Patent  vom  29.  September  1850,  wurden
Landesverfassung und Landtagswahlordnung anerkannt; wesentliche Gesetze die die
Befugnisse,  die Zusammensetzung und  die  Wirkungsweise  des  bukowinischen
Landtags  feststellen.  Aber,  als  Folge  der  Einsetzung  der  neoabsolutistischen
Regierung in der habsburgischen Monarchie, durch das kaiserliche Patent vom 31.
Dezember  1851
8 wurden  diese  politischen  Gesetye  nie  in  die  politische  Praxis
versetzt.
Anfang  der 60-er  Jahre  des  19.  Jahrhunderts,  wurde  die  Autonomie  der
Bukowina als Folge der Entscheidung des Ministers Agenor Goluchowski, vom 26.
April 1860, ihren Statut als autonome Provinz abzuschaffen und sie als einfacher
verwaltungsmäßiger Kreis in Galizien wieder einzuschließen, bedenklich versetzt.
9
Die Reaktion der rumänischen politischen Elite und nicht nur, als auch der
bukowinischen  Öffentlichkeit,  war  sehr  prompt,  indem  man  dem  Kaiser  und  den
De  la  administraţia  militară  la  autonomia  provincială [Von  Militärverwaltung  zur
Landesselbständigkeit], Bucureşti [Bukarest] 1993, S. 375 ff..
4 Mihai-Ştefan  Ceauşu, Vasile  Balş – un  iosefinist  bucovinean [Basilius  Balsch – ein
josephiner Bukowiner], in: David Prodan. Puterea modelului [David Prodan. Die Macht
dem Beispiel], Hrsg. von N. Bocşan, N. Edroiu, L. Maior, A. Răduţiu, P. Teodor, Cluj-
Napoca 1995, S. 136 ff.
5 I.G.Sbiera, O pagină din istoria Bucovinei din 1848-1850 dimpreună cu nişte notiţe despre
familia Hurmuzaki [Ein Blatt aus der Geschichte der Bukowina von 1848-1850 zusammen
mit einige Notizen über die Familie Hurmuzaki], Czernowitz 1899, S. 9 ff.
6 Arhivele  Naţionale  Istorice  Centrale [Zentralen  NationalhistorischenArchiven] Bukarest,
fond Guvernământul Bucovinei [Bestand Bukowiner Landespräsidum], Kar 2. Nr. 3/1849,
fol. 72; „Bukowina. Rumänische Zeitung für Politik, Kirche und Literatur“, Tschernowitz,
Nr. 29 vom 9./21. September; Nr. 31 vom 23. September/5. Oktober 1849.
7 Reichs-Gesetz-Blatt, Wien, nr. 21/1850.
8 Hugo Hantsch, Die Geschichte Österreichs, Bd. 2, Graz-Wien-Köln/Rhein 1955, S. 368-369.
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Autoritäten in Wien  mehrere  Bittschriften  vorzeigte,  von  Vertretern  aller  sozialen
Stände, Bekenntnissen und Nationalitäten aus der Provinz unterschrieben, durch die
das Wiedererheben zur vorherigen Lage beantragt wurde.
10 Als Folge des Vorgehens
der bukowinischen Hauptpolitiker, an der Spitze mit Eudoxius von Hurmuzaki, aber
auch wegen den politischen Veränderungen aus Wien, als Folge der Ersetzung des
Goluchowski Kabinetts, durch das des Liberalen Anton Ritter von Schmerling,
11 duch
das  kaiserliche  Patent  vom  26. März  1861  wurde  der  Status  der  Bukowina  als
Kronland,  mit  eingenem  Landtag,  wieder  anerkannt,  indem  man  gleichzeitig  das
Wahlgesetz verkündetete. Die neue Verfassung und das Wahlgesetz- Landes- und
Landtagswahlordnung
12 für  das  Herzogtum  Bukowina erkannte  den  Landtag  als
höchstes Machtorgan in der Vertretung und Verwaltung der Interessen der Provinz
indem  man  seine  Zusammensetzung  auf  30  Abgeordnete in  drei  Wahlkurien,  für
einen gesetzgebenden Wahlperiode von sechs Jahren aufeinaderfolgend ausgewählt
feststelle. Das Gesetz von 1861 setzte fest, daß der Kaiser aus den Mitgliedreihen des
Landtags  den  Landeshauptmann  und  dessen  Stellvertreter  auszeichnete,  die  die
Sitzungen  des  Landtags,  als  auch  die  des  Landesauschusses,  als  Präsident  leiten
mußten.
13
Nach  der  Veröffentlichung  des  Wahlgestzes  folgte  im  März  ein  kurzer
Wahlkampf, der den Wahlen für den Landtag vorherging. Währenddessen wurde die
Aktivität einiger Vertreter aus den Reihen der rumänischen Großbestitzer, wie z. Bsp.
Jordaki von Wassilko, Eudoxius und Georg von Hurmuzaki, Janku von Mustatza u.a.
als auch einige Vertreter der Intelligenzschicht wahrgenommen, die der rumänischen
Nation eine passende Vertretung im wichtigsten Organ der provinziellen politischen
Macht versichern wollten; der Einwohnerzahl und den geschichtlichen Rechten der
Rumänen als einheimische Nation in der Provinz entsprechend.
14
Nach den Wahlen vom 6. April 1861 wurde das parlamentarische Leben in der
Bukowina durch die Einführung des ersten Landtags im Rathaussaal der Hauptstadt
Czernowitz unter der Präsidentschaft des ortodoxen Bischofs Eugenie Hakman, erster
Landeshauptmann und in der Anwesenheit des Landespräsidenten, als Beauftragter
des Kaisers eingeweiht.
15
Die Analyse der Verteilung von Abgeordnetenmandaten unter Nationalitäten
im  ersten  Landtag  der  Bukowina  spiegelt  gänzlich  ihre  Lage  als  multinationale
Provinz, als auch eine relative rumänische Mehrheit in der provinziellen Vertretung
10 Reichs-Gesetz-Blatt, Wien, nr. 2/1860; Theodor Balan, Redobândirea unei autonomii [Die
Wiederherstellung einer Autonomie], in: „Revista Arhivelor“ [Zeitschrift den Archiven],
VII/1, Bucureşti 1946, S. 57 ff.
11 Erich  Zöllner, Istoria  Austriei.  De  la  începuturi  până  în  prezent [Die  Geschichte
Österreichs. Von Anfang bis Gegenwart], Bd. 2, Bucureşti [Bukarest] 1997, S. 501-502.
12 Reichs-Gesetz-Blatt, Wien, nr. 20/1861, Beilage II, (Bukowina).
13 Ebda.
14 T. Balan, Un capitol din viaţa parlamentară a Bucovinei [Ein Kapitel aus parlamentarischen
Leben der Bukowina], in„Codrul Cosminului”, VIII, Cernăuţi [Czernowitz] 1933, S.464 ff.
15 Stenographsiche Protokolle des Bukowinaer Landtags, I. Wahlperiode, I. Session, I. Sitzung
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wieder.  Diese  Vorherrschaft  war  ein  Reflex  des  Systems  der  provinziellen
Interessenvertretung,  das  die  ökonomisch-sozial  und  nicht  die  nationale  Seite  der
Vertretung betonte. Sie spiegelte gleichzeitig den Beteiligungsstand jeder Nationalität
in  der  ökonomischen  und  sozialen  Struktur  der  Provinz  wieder.  Die  rumänische
Nation, als einheimische dieser Provinz und die Anfang der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts noch die Mehrheit der Provinzbevölkerung darstellte;
16 hatte auch die
beste  Vertretung  in  den  Reihen  des  Groß- und  Mittelgrundbesitzer  und  des
orthodoxen Klerus, und eine schwächere in den Reihen des provinzellen Bürgertums.
Demzufolge  im  Landtag  von  1861,  ist  es  den  Rumänen  gelungen  60%  von  den
Abgeordnetenplätzen der Großgrundbesitzkurie, 60% der Städtekurie und 58% der
Landgemeindekurie, wobei auch das Virilist Stimme in der Person des orthodoxen
bukowinischen Bischofs
17 besaßen. In großen Zügen dauert dieses für die Rumänen
vorteilhafte  Verhältniss  der  Vertretung  im  Landtag,  mit  der  Ausnahme  der
Städtekurie  und  der  Handelskammer,  wo  der  wichtigste  Platz den  Deutschen  und
Juden  zukommt,  mit  ein paar  prozentualen  Abwechslungen auch  währende  der
folgenden gesetzgebenden Wahlperioden, bis zum neuen Wahlgesetz von 1910, als
die  rumänische  Vertretung  im  Landtag  einer  wahrnehmbaren  Verminderung
ausgesetzt wird.
Die  Vorherrschaft  der  landwirtschaftlichen  Wirtschaft  und  ländlichen
Bevölkerung, Anfang des siebten Jahrzehnts des 19. Jahrhunderts in dieser Provinz,
18
trug  dazu bei,  daß  in  sozialer  Hinsicht,  del  Adelstand  die  Führungsposition  im
Rahmen der rumänischen politischen Elite besaß. Diese Lage spiegelte sich auch im
ersten Bukowinischen Landtag vollkommen wider, wo die Vertreter des rumänischen
Adelstandes  wichtige  Stellungen  besaßen,  was  den  Großgrundbesitz,  die
Landgemeinden  und  sogar  die  Städte  anbelangt.  Das  Fehlen  einer  bürgerlichen
Beteiligung  in  den  ersten  Jahrzehnten  der  Aktivität  des  Landtags  wurde
gewissermaßen durch die relativ große Zahl von aus den Reihen der provinziellen
Beamten  kommenden  Abgeordneten  ersetzt.  Diese  Lage  wird  sich  im  letzten
Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts und in den folgenden verändern, gleichzeitig mit dem
numerischen Zuwachs des Bürgertums, im Rahmen welcher, die aus der städtischen
und immer  mehr  ländlichen  Welt  kommender  Intelligenz,  immer  wichtigere
Stellungen,  sowohl  innerhalb  der  rumänischen  Elite,  als  auch  an  der  Spitze  der
16 Arhivele  Naţionale  Istorice  Centrale [Zentralen  NationalhistorischenArchiven] Bukarest,
fond  Guvernământul  Bucovinei [Bestand  Bukowiner  Landespräsidium],  Kar.  2,  Nr.
3/1849,  fol.  74;  Carl  Freiherr  von  Czoernig, Ethnographie  der  oesterreichischen
Monarchie, Bd. I. Wien 1857, S. 74.
17 Stenogaphische Protokolle des Bukowinaer Landtags, I. Wahlperiode, I. Session, I. Sitzung
vom 6. April 1861.
18 Im  Jahre  1861,  gab  es  aus  einem  Gesamt  von  456.920  Seelen,  87.554  Bewohner,
Familienväter,  die  landwirtschaftliche  Beschäftigungen  und  nur  14.984  die  bürgerliche
Beschäftigungen  hatten;  nach  dem Arhivele Naţionale  Istorice  Centrale [Zentralen
NationalhistorischenArchiven] Bukarest, fond  Guvernământul  Bucovinei [Bestand
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provinziellen politischen Macht erringen wollte
19. Fast bis im letzten Jahrzehnt des
19.  Jahrhunderts  kann  man von  der  Existenz  einer  nach  den  Grundsätzen  der
modernen  Politologie  organisierten  Partei  der  Rumänen  in  der  Bukowina  nicht
sprechen, sondern eher von der Existenz einiger Fraktionen die in großen Zügen die
traditionellen Parteien aus der Hauptstadt der Monarchie darstellen. Diese lage ist
nicht  einzig,  sondern  Teil  der  Dynamik  der  politischen  Entwicklung  und  des
Parteiensystems innerhalb der habsburgischen Monarchie.
20
Die Dokumente  jener  Zeit  weisen  jedoch,  sogar  von  Anfang  an  auf  eine
Spaltung der rumänischen Abgeordneten im Landtag nach ihren politischen Optionen
hin, wobei die Existenz einer „rumänischen Partei“ in der provinziellen Regierung,
lang  vor  ihrer  offiziellen  Gründung,  erwähnt  wird.  Lange  Zeit,  haben  sich  die
rumänischen  Abgeordneten  in  zwei politischen  Hauptrichtungen,  die  in großen
Zügen,  den  Parteien  die  das  politische  Leben  der  Monarchie  zu  jener  Zeit
beherrschten, entsprachen geteilt. Die erste Richtung war von der „zentralistischen
Partei“ vertreten, mit dem rumänischen Abgeordneten Eudoxiu von Hurmuzaki an der
Spitze, geholfen von den Dr. Constantin Tomasciuc, dem künftigen Professor und
Rektor der Czernowitzer Universität. Die bukowiner Zentralisten äußerten sich für die
provinzielle Autonomie, aber durch die Harmonisierung de provinziellen Interessen
mit denen der Zentralmacht; sie waren auch für eine relativ zentralisierte Monarchie
mit einem gleichen Recht den Individuen, der Provinzen und Nationen. Was diese
politische Option anbelangt, aufklärend ist die Rede von Eudoxiu Hurmuzaki, vom
Januar  1863,  als  Stellvertreter  des  Landeshauptmanns  zur  Eröffnung  der  zweiten
Sitzung  des  bukowinischen  Landtags, als  er  folgendes  behauptete:  „diese  Frage
betrifft das Verhältniss der Gesamtstaates zum Einzellande, sie betrifft den Umfang
und den Grad der Landesautonomie, gegenüber der Zentralgewalt. Die Anschauungen
hierüber in den verschiedenen Theilen der Monarchie stechen so sehr voreinander ab,
das  bald  die  Landesautonomie  bis  zur  förmlichen  Negation  aller  Centralgewalt
ausgedehnt,  bald  dieselbe zu  einem  blossen  Schattenspiele,  welche  der  Staat  im
Lande aufführt, eingeschränkt wird. Zwischen diesen extremen Ansichten tritt eine
dritte, gegen beide Teile gleich Maßvolle Anschauungen vermittelt auf. Sie blickt
vom Centrum eben so sehr auf die Peripherie wie von der Peripherie auf das Centrum,
denn die beiden Bestandteile des Staatskörpers müssen schon nach ihren Begriffen
einander  bedingen,  ergänzen“
21. Gleichzeitig  äußerten  sich  die  bukowinischen
Zentralisten für eine enge Zusammenarbeit mit den Deutschen in der Provinz und im
Reich,  als  auch  für  ein  gleiches  politisches,  religöses  Recht  und  Schulrecht  aller
Nationalitäten in der Bukowina. Demzufolge, schlossen sich dieser Partei auch die
19 Mihai-Ştefan  Ceauşu, Note  asupra  elitei  politice  româneşti  în  Bucovina  Habsburgică
[Noten  über  die  rumänische  politischen  Elite  aus  Habsburgischer  Bukowina],  în
„Xenopoliana”, IV/1-4, Iasi 1996, S. 95 ff.
20 Wilhelm  Brauneder, Parlamentarismus  und  Parteiensystem  in  der  Österreichisch-
Cisleithanischen Reichshälfte.  1867-1918,  in:  Gabor Erdödy  (Hrsg.), Das  Parteiwesen
Österreich-Ungarn, Budapest 1987, S. 27.
21 Stenographische  Protokolle  des  Bukowinaer  Landtags,  I.  Wahlperiode,  II.  Session,  I.
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Abgeordneten der Städte und Handelskammer, vorwiegend Deutsche und Juden, an
als auch ein Teil der rumänischen Großgrundbesitzer.
Die andere Richtung war von der Föderalisten oder autonomen Partei vertreten,
konservatorisch  gesinnt  und  mit  starker  nationaler  Neigung,  die  den  rumänischen
Abgeordneten Alexander von Petrino an der Spitze hatte. Diese sammelte den größten
Teil  der  rumänischen Großgrundbesitzer  wie  z.  Bsp.  Georg  und  Alexander  von
Hurmuzaki, die Gebrüder Eudoxius, Nicolae von Mustatza, Alexander von Wassilko,
Eugen von Styrczea u.a. und dann einen Teil des hohen orthodoxen Klerus, mit dem
Konsistorialrat Samuel Andrievici Morariu an der Spitze, Abgeordnete im Landtag in
der Großgrundbesitzkurie, und einen Teil der Bauernschaft mit dem Abgeordneten
der  Landesgemeinden  an  der  Spitze,  dem  Bauer  Grigore  Iliut.  Im politischen
Programm,  die  die  Föderalisten  oder  die  „Partei  von  Petrino“,  wie  sie  in  den
Dokumenten  jener  Zeit  genannt  wird,  schlugen  die  Erhaltung  des  eigenen
geschichtlichen  und  politischen Charakters  der  Bukowina  vor,  im  Rahmen  eines
Bundesstaates und einer breiten provinziellen Autonomie, die das Verwirklichen des
rumänischen nationalen Programms ermöglichen sollte.
22
Im Gegensatz zu den Zentralisten die der Regierung, der auch der „deutschen
Linke“  oder  der  Verfassungspartei  nahestanden,  befanden  sich die  bukowinischen
Föderalisten mit der Regierung in Opposotion und äußerten sich für eine Annäherung
gegenüber den Polen als Vertreter der „föderalisten Rechte“.
23
Während der ersten zwei Wahlperioden des bukowinischen Landtages bildeten
rumänischen  die  Zentralisten  der  Verfassungstreuenpartei  die  parlamentarische
Mehrheit durch die Erringung der Funktionen als Landeshauptmann und Präsident
des Landesausschußes durch den Bischof Eugeniu Hakman und besonders Eudoxiu
von Hurmuzaki, während Petrinos Föderalisten immer wieder eine parlamentarische
Minderheit darstellten.
Dem Wahlgesetz von 1861 entsprechend, wählte der bukowinische Landtag 5
Abgeordnete aus seinen Reihen in das Abgeordnetenhaus des Reichstages aus, uns
zwar:  zwei  in  der  Kurie  des  Großgrundbesitzes,  eine  in  der  der  Städte  und
Handelskammer und zwei in die der Landgemeinden.
24 Nach dem Jahr 1870 wächst
die Zahl der Abgeordneten auf 9, wobei ihr auswählen indirekt gemacht wird, durch
die vier Wahlkurien die auch die Landtagsabgeordneten auswählten und diese Lage
dauert  bis  zur  Wahlreform  von  1907,  als  ihre  Nummer  auf  14  wächst.
25 Als
rumänische Abgeordnete im Abgeordnetenhaus aus Wien in den ersten Wahlperioden
erscheinen, sowohl Vertreter der Zentralisten wie: z. Bsp. Eudoxiu von Hurmuzaki,
Leon von Isseczeskul oder Konstantin Tomaszczuk, als auch der Föderalisten, und
zwar:  Alexandru  Freiherr  von  Petrino,  Teophil  Bendela,  Silvestru  Andrievici
22 Ion  G.  Sbiera, Familia  Sbiera  şi  amintiri  din  viaţa  autorului [Die Familie  Sbiera  und
Erinnerung aus dem Leben der Verfasser] , Cernăuţi [Czernowitz] 1899, S. 220.
23 Erich Zöllner, op. cit., S. 502 ff.
24 Reichs-Gesetz-Blatt, Wien, nr. 20/1861 II, p (Bukowina).
25 Ion Nistor, Bucovina sub raport politic şi administrativ [Bukowina unter Politisch- und
Verwaltungsverhältnisse],  in:  „Cultura  Românilor”  [Die  Kultur  der  Rumänen],  7-8,
Bucureşti [Bukarest] 1915, s. 10; Reichs-Gesetz-Blatt, Wien, nr. 15, 17/ 1907.Mihai-Ştefan Ceauşu 100
Morariu, Georg von Hurmuzaki, Orestes von Reney und Grigore Iliutz.
26 Manche von
ihnen  wurden  als  solche  in  verschiedene  parlamentarische  Kommissionen
aufgenommen und noch wichtiger, sie brachten Anfragen ein oder sie hielten Reden
betreffs der Erörterung einiger Probleme von allgemeinem oder speziellen Interesse,
wichtig für die Bukowina wie z. Bsp. die Interventionen Petrinos betreffs Lemberg-
Czernowitz Einsenbahn oder die Hurmuzakis, was das Problem der Anerkennung der
Autonomie der orthodoxen Kirche in der Bukowina anbelangt.
27
Als Folge der Wahlen für den Landtag der Bukowina, vom Jahre 1870 erringt
die Föderalistische Partei die Mehrheit der Abgeordnetenmandate. Demzufolge wird
die  Rumänische  Föderalistische  Partei  zur  parlamentarischen  Mehrheit,  wobei  sie
durch Alexander  Freiherr  von  Wassilko-Sercki  die  Landeshauptmannstellung
bekommt und durch den Arhimandriten Teofil Bendela, die des Stellvertreters des
Landeshaupmanns, während der „Parteiführer“, Alexander Freiherr von Petrino nach
Wien  berufen  wurde  um  den  Posten  als  Minister  der  Landwirtschaft  im  Potocki-
Kabinett  zu  besetzen.  Nach  der  Analyse  der  neuen  politischen  Lage  in  der
bukowinischen  provinziellen  Vertretung  behauptete  der  Landespräsident-
Stellvertreter Josef Ritter von Ettmayer in seinem Bericht an das Innenministerium,
daß  „von  nun  an  sind  alle  Beschlüsse  des  Hauses  mit  eminenter  Majorität  der
sogenannten rumänischen Partei gefasst worden“.
28
Das Zusammenfall des Potocki-Kabinetts verursachte Veränderungen auch in
dem  Verhältniss  der  kräfte  im  Landtag,  sodaß,  nach  dem  Bericht  des
Landesprasidenten Pino von September 1871: „sind beinden Parteien gleich stark. Zu
der  sogenannten  verfassungstreuen  konservativen  Partheien  gehören  die
Abgeordneten des grossen Grundbesitzes: Bendella, Andriewicz, Wassilko, Petrino,
Kapri,  Lupul,  Georg  Hurmuzaki,  Victor  Styrcza  und  Zotta  und  die  bäuerlichen
Abgeordneten  Baron Mustatza,  Regierungsrat  Eugen  Styrcza,  Kowats  und
Bezirkshauptmann  Reney während Alth,  Wojnarowicz,  Schönbach,  Staatsanwalt
Mehoffer, Dr. Poras, Schulz, Stark, Kochanowski, Bezirksrichter Müller, Eudoxius
Hurmuzaki  und  5  Bauern,  die  sogenannte  Verfassungstreue,  liberale  Parthei
represäntieren“.
29
Nach dem Adolf Auerspergs-Kabinett für zentralistisch-liberale Orientierung in
Wien sorgte, und November 1871 an die Macht kam, folgte das kaiserliche Patent der
Abschaffung  des  föderalisten  Landtags  in  der  Bukowina.
30 Den  neuen  Wahlen
zufolge, wegen des Manöver und Druck der Regierung, wurden die Liberalzentristen
zur  relativen  Mehrheit  in  der  provinziellen  Vertretung  (19  Stimmen  von  30)  und
erhielten  den  Landeshauptmannposten,  durch  Eudoxiu von Kurmuzaki.
31 Die
26 Rudolf  Wagner, Der  Parlamentarismus  und  nationale  Ausgleich  in  der  ehemals
österreichischen Bukowina, München 1984, S. 35-38.
27 Stenographische Protokolle des Haus der Abgeordneten, Wien, I. Session 1861; II Session
1863; IV. Session 1868.
28 Allgemeines Verwaltungs-Archiv, Wien, Ministerium des Inneren, Präsidiale, 31. Kar. 939.
29 Ebda.
30 Gustav Kolmer, Parlament und Verfassung in Österreich, Bd.2, Wien-Leipzig 1903, S. 205.
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Rumänische „Partei“ von konservatorischen föderalistischer Orientierung Petrinos, in
der  Gruppe  von  Großgrundbesitzer  eingeschränkt,  blieb  für  lange  Zeit  eine
Minderheit.
Die Verschärfte  Dynamik  der  Entwicklung  rumänischer  Gesellschaft auf
bürgerliche Weise in den letzten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts als auch das
Erscheinen einer neuen Welle von jungen rumänischen Intelektuellen, aus den Reihen
des  Bürgertums  und  der  Bauernschaft  stammend,  die  sich  dem  Vorgehen  ihrer
politischen  Führer  unzufrieden  zeigten  und  die  sich  im  politischen  Leben
durchsetzten wollten, trug zur erheblichen Streitigkeiten innerhalb der rumänischen
politischen Elite, die das almähliche Versetzen des Machtmonopols vom Adelstand
zum  Bürgertum  hatte.  All  das  wird  zum  Erscheinen  neuer Orientierungen  und
rumänischer politischen Partetein beitragen.
Diese Tendenzen verkörperten sich in der Gründung in Czernowitz, im Jahr
1885,  einer  politischen  Verein,  „Concordia“,  die  sich  für  eine  Verbreitung  der
sozialen Basis durch die Einsetzung der Mittelstände und der Bauernschaft, als auch
für  eine  politische  Aktivität  mit  einem  geprägtem  nationalen  Charakter  äußerte
32.
Innerhalb  der  neuen  rumänischen  politischen  Gesellschaft  begann  ein  Kampf
zwischen  dem  konservatorischen  Flügel  des  Großgrundbesitzes  und  dem  die
Jungintelektuellen  mit  George  Popovici,  Constantin  Isopescul,  Florea  Lupul,  T.V.
Ştefanelli,  Constanti  Morariu  u.a.an  der  Spitze,  die  für  eine  volkommene
Veränderung der rumänischen politischen Organisierung waren, durch die Einsetzung
neuer  bürgerlichen  Stände,  bischer  ausgeschlossen  waren.  Allmählich  wächst  die
Vorherrschaft  der  jungen  Politiker  in  der „Concordia“  was  zu  einer  neuen
Verstärkung ihrer politischen Tätigkeit beitrug.
Den  Landtagswahlen  von  Juli  1890  zufolge,  verloren  die  Rumänen  die
parlamentarische Mehrheit, die sie ab 1884 halten, sie behielten jedoch eine relative
Mehrheit. Demzufolge, annerkannte, der Kaiser Franz Josef, am 21. September 1890
Alexander Freiherr von Wassilko als Landeshauptmann im Herzogtum Bukowina von
neuem.
33 Der Ausbruch eines neuen Konflikts im Jahre 1891, zwischen den alten
konservatorischen rumänischen Abgeordneten und dem Landespräsident Anton Graf
von Pace mit dem Thema des Gebrauchs der rumänischen Sprache führte zu einer
Konsenswelle  und  Annäherungen  zwischen  den alten  und  jungen  rumänischen
Politikern.
Die  Vereinbarung  wurde  mit  der  Gelegenheit  der  großen  politischen
Versammlung  der  Rumänen  in  Czernowitz  am  7.  März  1897  getroffen,  die  die
Solidarität aller Rumänen in der Bukowina in national-politischen und kirchlichen
Geschäften und ihre Organisierung in einer nationalen kompakten Partei, von der
politischen Verein „Concordia“
34 vertreten verkündete. Diser Augeblick bedeutet die
32 Ion Nistor, Istoria Bucovinei [Die Geschichte der Bukowina], Bucuresti [Bukarest] 1991, S.
258.
33 Allgemeines Werwaltungs-Archiv, Wien, Ministerium des Inneren, Präsidiale, 31. Kar. 939.
34 Erich Prokopowitsch, Die rumänische Nationalbewegung und der Dacoromanismus, Köln-
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Entstehung der Rumänischen Nationalen Partei in der Bukowina, die als Presseorgan
die Zeitung „Gazeta Bucovinei“
35 hatte. Die neue Partei bestand aus rumänischen
Abgeordneten  der  bukowinischen  Landtag  und  Reichsrat  und  aus  den  jungen
rumänischen  Politikern  mit  George  Popovici,  Iancu  von  Flondor,  Constantin
Isopescul-Grecul  usw..  An  der  Spitze ein  zusammengesetztes  Komitee,  das  den
Auftrag  der  Organisierung  und  Führung  des  Whlkampfs  für  das  Wählen  der
Abgeordneten  im  Landtag  hatte.  Demzufolge,  ist  es  der  Rumänischen  Nationalen
Partei – Concordia  bei  den  Wahlen  vom  April  1897  gelungen,  ein  sehr gutes
Ergebniss  zu  erringen,  mit  13  Mandaten  aus  29,  und  zwar  6  in  die  Kurie  des
Großgrundbesitzes  durch  dr.  Ioan  Zurkan,  Johann  von  Lupul,  dr.  Johann  von
Wolczynski,  Nikolaus  von  Mustatza  und  Eugen  von  Styrcza, als  auch  7  in  den
Landgemeinden: Teodor Stefanelli, Eudoxiu von Hurmuzaki, Ilarion Onciul, Georg
von Flondor, Alexander Wassilko, dr. Johann von Zotta, Viktor von Stytcza, wo auch
das Mandat des Bukowinischen Mitropoliten, Samuel Andrievici-Morariu hinzukam,
trotz  aller  Hindernisse  die  vom  Graf  Pace eingesetzt  wurden.  Unter  diesen
Verhältnissen,  berichtete  der  landespräsident  der  Führung  in  Wien,  daß  die
Rumänische Nationale Partei „die weitaus bedeutendste Fraktion des Landtags bilden
und unter gegebenen Unständen selbst die Majorität zu erreichen in Lage seien“.
36
Gleichzeitig, wurde aus den Reihen der neuen rumänischen Partei auch Johann Lupul
zum Landeshauptmann ernannt, der auch Abgeordneter im Rechsrat war, obwohl der
Landespräsident,  Pace,  ursprünglich  Anton  Kochanowski  von  Stawczan,  für  diese
Stellung empfohlen hatte.
37
Der Zusammenhalt der rumänischen Partei wurde aber bald wieder zu nichts,
wegen der Uneingkeiten unter den politischen Führern. Im Frühling des Jahres 1897
die jungen rumänischen Politiker, mit George Popovici und Iancu von Flondor an der
Spitze,  unzufrieden  gegen  die  Tätigkeit  der  Parteiführung,  nach  dem  Tod  seines
Präsidenten  Johann  Zotta,  bilden  ein  neues  Führungskommitee,  da  sich  die
Wiederorganisierung  der Partei  vorschlägt.  Es  wird  praktisch  eine  neue  politische
Fraktion  gebildet  die  die  Zeitung  „Patria“
38 als  Presseorgan  hat.  Die  neue
Gruppierung kämpfe für einen größeren Gedanken der nationalen Einheit.
39
In den  Wahlen  für  den  Reichstag,  aus  dem  Jahre  1897,  erreichte  der
Vorsitzende  der  jungen  rumänischen  Politiker,  George  Popovici  einen  schönen
Wahlsieg in das Collegium der allgemeine Stimme, das von der Badeni-Regierung
eingeführt wurde. In Wien, gründete Popovici zusammen mit dem jungen Georg von
Wassilko und den anderen rumänischen Abgeordneten den Rumänen Club (Clubul
Parlamentar Român), dessen Stimmen die Regierung für das Erreichen der Mehrheit
bei  dem  Abschied  verschiedener  gesetzvorlagen  benötigte.  Dafür  erhielten  die
35 Ioan Cocuz, Presa românească în Bucovina (1809-1944) [Die rumänische Presse in der
Bukowina], Suceava 1991, S. 24-25.
36 Allgemeines Verwaltungs-Archiv, Wien, Ministerium des Inneren, Präsidiale, 31. Kar. 939.
37 Ebda.
38 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, S. 263.
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Rumänen  einige  Vorteile,  wie  zum  Beispiel  die  Gründung  einiger  rumänischen
Paralellklassen am deutschen Gymnasium in Czernowitz, u.a.
40
Vor  den  Wahlen  für  den  Bukowiner  Landtag,  aus  dem  jahre  1898  finden
Umgestaltungen in den Reihen der Rumänischen National Partei statt. Demzufolge
entstand im August in Czernowitz, ein neues Rumänisches National Komitee, dessen
Führung der Landeshauptmann Ioan Lupu übernahm, als Vizepräsidenten fungierten
Modest von Grigorcea und Ioan Flondor, und als Sekretär dr. Nicolae Blandu. Das
neue Komitee änderte die Einstellung der Partei gegenüber der Wahlkampfperiode,
indem  es  ein Manifest  an  die  rumänischen  Wähler  aufbrachte  und  mehrere
Kandidaten  aus  den  Reihen  der  Partei  für  die  Abgeordnetenplätze  im  Landtag
nominierte.
41 Um  die  Kandidaten  der  Rumänischen Nationalpartei  zu  bekämpfen,
pflegte die Regierung die Einstellungen der rumänischen Politiker auszuspielen die
nicht  den  Ideen  der  Nationalen  Partei  beiwohnten,  indem  sie  diese  als
„Regierungskandidaten“  bezeichneten,  wie  der  Erzabt  Emanuel  Ciuntiuleac,  die
Beamten Ilarion Onciul oder Gheorghe Balmos.
42
Die Lokalwahlen  endeten  mit dem  Wahlsieg  der  vier  Kandidaten  der
Rumänische Nationalen Partei: Ioan Lupul in Gura Humorului, dr. George Popovici
in  Campulung  Moldovenesc,  Modest  von  Grigorcea  in  Storojinet  und  Tudor  von
Flondor in Siret. Aber in Suczawa und Radautz siegten die „Regierungs“ kandidaten
Emanuel Ciuntiuleac und Ilarion Onciul. Zur selben Zeit gelang es der Nationalen
Partei die Mehrheit in der Kurie der Großgrundbesitzer durch dr. Ioan von Flondor,
Georg von Wassilko, Nicolae von Mustatza, dr. Ioan Wolczinski, Ioan Zurkan und
Miron Kalinescu.
43
Infolgedessen  konnte  in  dem  neuen  Landtag  die  Rumänische
Parlamentariergruppe, obwohl sie zahlenmassig reicher war, wegen der politischen
Einteilung  nicht  die  parlamentarische  Mehrheit  bilden.  Die  Tätigkeit  des
Bukowinischen Landtags zeichnete sich meißtens durch Debatten zu verschiedenen
national rumänischen Problemen aus, wie zum Beispiel, das Tragen der Trikolore, in
denen sich insbesondere die Gruppierung der jungen rumänischen. Politiker an deren
Spitze sich Ioan Flondor und George Popovici befand auszeichnete.
44
Im  Frühling  1900  beendet  die  Rumänische  National  Partei  wegen  dem
Austreten aus den Reihen der Partei der alten Konservatoren seine Existenz. Diese
schliessen  mit  dem  Landespräsident Bourguignon  einen  politischen  Pakt, der  die
Opposotion des Präsidenten gegenüber der Rumänen beenden sollte ab, ein Pakt der
aber  von  der  „jungen  Gruppierung“  Mißbilligt  wurde.  Infolge  dieser  Trennung
enstand  im  Sommer  des  Jahres  1900,  die  Partei  der  Rumänischen Konservativen,
auch „Paktist“ gennent, unter der Führung von Ioan von Wolczinski. Unter seinen
40 Ion Nistor, op.cit., S. 262.
41 “Patria“ [Vaterland], Cernăuţi [Czernowitz], Jahr II, Nr. 167 vom 21. August-2. September
1898; Nr. 16 vom 23. August-4. September 1898.
42 Ebda, Nr. 171 vom 30. August-11. September 1898.
43 Ebda, Nr. 176 vom 11. September 1898; Nr. 180 vom 2. Oktober 1898.
44 Ion Nistor, op.cit., S. 264.Mihai-Ştefan Ceauşu 104
Mitglieder  nennen  wir  auch  die  Abgeordneten  George  von  Wassilko,  Nicolae
Mustatza, Tudor Flondor u.a.
45
Seiner  Reihe  nach  organisierte  die  junge  Gruppierung  die  den  Pakt  nicht
billigten im September in Czernowitz die Rumänische Nationale Volkspartei (Partidul
Poporal Naţional Român). Der Vorsitzende der Partei war George Popovici und nach
seinem Abzug nach Rumänien, Ioan von Flondor unter den wichtigsten Mitglieder
der  Partei  zählten  eine  Reihe  bekannter  rumänischer  Intelektuellen  wie  Nicolae
Blandu, Constantin Morariu, Eusebie Popovici, Iorgu G. Toma u.a. Die neue Partei
nahm sich vor für einige nationale Forderungen im Bereich der Schule und Religion
einzutreten und einige Wahlreform was den Landtag betrifft zu kämpfen.
46
Infolge  dieses  politischen  Bruches  stellten  die  beiden  rumänischen  Parteien
verschiedene  Kandidaten  für  die  Reichsratwahlen  des  jahres  1901.  Durch  ein
Abkommen  der  Regierung  mit  den  „Paktisten“,  erreichten  die  letzteren  die
Kandidatur  von  George  Popovici  auszuspielen,  indem  sie  den  Direktor  der
Normalschule,  Dimitrie  Isopescul  der  in  den  Wahlen  auch  siegte,  durchzusetzen
gelang.  Der  Wahlverlust  von  Popovici  setzte  einen  harten  Schlag  der  Nationalen
Volkspartei. Enttäuscht dankte Popovici von dem Amt des Präsidenten der Partei ab,
verliess die Bukowina und lies sich in Bukarest nieder.
47
Nach langen Verhandlungen, kam es im Sommer des Jahres 1902 zwischen den
beiden rumänischen Parteien zu einer Einigung fär eine politische Zusammenarbeit,
die aber einen Erhalt der Eigenheiten der beiden Partein voraussetzte. Im Sinne dieser
Zusammenarbeit  rufte  man  ins  Leben  einen  gemeinsamen  Ausschuß  (Dirigenta),
dessen Entscheidungen für alle Mitglieder der beiden Parteien verpflichtend waren.
Von  Seiten  der Rumänische  Nationale  Volkspartei wurden  als  Mitglieder  in
gemeinsamen  Ausschuß  Eudoxiu  (Doxuta)  Hurmuzaki,  Iancu  Flondor,  Nicolae
Blandu, Artemie Berariu und Vasile Gaina gewählt, von Seiten der Konservativen
wurden Modest Grigorcea, Nicolae Mustatza, Ilarie Onciul, Ioan Volinschi und Nicu
Balmos nominiert. Als Vorsitzender des neuen politischen Komitees wurde Eudoxiu
Hurmuzaki, als Vizepräsident Ioan Volcinski, und als Sekretär Ilarie Onciul gewählt.
Um  verschiedene  vorgenommene  Ziele  wie  zum  Beispiel  eine  Besserung  der
wirtschaftlichen  Lage  der  Landbevölkerung,  vergrößerung  des  Netzes  von
rumänischen Schulen, das errichten einer Hypothekenbank u.a. zu erreichen, nahm
sich der Ausschuß verschiedene politische Allianzen mit den bukowinern Deutschen
und Armeno-Polen vor.
48 Als Folge eines Beschußes dies gemeinsamen Ausschußes
wird das parlamentarische Komitee des Rumänischen Clubs gegründet, die aus Iancu
Flondor, Nicolae Mustatza uns Ioan Volcinschi bestand.
49 Der einziger rumänische
Politiker der gegen eine Fusion zwischen den Konservativen und den Nationalisten
45 „Timpul“ [Die Zeit], Cernăuţi [Czernowitz], Nr. 1 vom 1. Juli 1900; Nr. 2 vom 4. Juli 1900.
46 Ioan  Cocuz, Viaţa  politică românească  în  Bucovina  (1900-1918) [  Die  rumänische
politischen Leben in der Bukowina], in: „Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean” [Suczawa.
Jahrbuch des Kreismuseums], X/1983, S. 600-601.
47 Ion Nistor, op cit., S. 266.
48 „Deşteptarea“ [Die Aufwachen], Cernăuţi [Czernowitz], Nr. 44 vom 22. Juni 1902.
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stimmte,  war  der  konservative  Abgeordnete  im  Reichsrat,  Florea  Lupul,  seine
Position führte zu seinem Ausschluß aus den Reihen der Konservativen Partei.
50
Die wegen der Mehrheit der Großgrundbesitzertums im politischem Feld, die
internen  Unruhen  in  der  Gesellschaft,  und  insbesondere  in  den  Reihen  der
rumänischen politischen Elite, aufkommende Unzufriedenheit, haben dazu geführt,
daß im Jahre 1903 eine neue rumänische politische Partei – die Demokratische Partei
– gegründet wurde. Der Führer der neuen partei war der Abgeordnete Aurel Ritter
von Onciul, der den Akkzent der Partei auf das sozial und wirtschaftliche Gebiet
setzte. Er war der exponent der ländlichen Intelektualität und anderer Schichten der
rumänischen Gesellschaft unter der Losung der Demokratie und des Liberalismusses.
Zur  selben  Zeit  stetzet  die  neue  partei  die  nationalen  Forderungen  nicht  in  den
Mittelpunkt ihrer politischen Tätigkeit sondern auf einen nebensächlichen Niveau.
Für das Gelingen im Wahlkampf für den Landtag aus dem jahre 1904, setzte sich die
Demokratische Partei für ein Mitarbeit mit den ukrainischen, jüdischen und deutschen
Abgeordneten ein, und es gelang sogar ein politisches Wahl-Kartell mit diesen zu
gründen.
51
Unter den neuen Bedingungen, das Auftreten der Demokratischen Partei, die
Gründung  der  neuen  politischen  Koalition,  die  auch  von  der  Regierung  gefördert
wurde,  schafte  es  der  gemeinsame  Ausschuß  der  Konservativ- und
Volksabgeordneten  nicht  der  politischen  Situation  Stand  zu  halten  und  verlor  die
Wahlen aus dem Jahre 1904. Demzufolge schafften es nur noch die konservativen
Abgeordneten des Großgrundbesitzertums in der Bukowiner Landtag zu kommen; die
Volks-Nationalen  verloren  alle  Abgeordnetensitze.  Infolge  dieses  Wahlverlustes,
erklärt Iancu Flondor seinen Rücktritt von der Führung der Nationalen Volkspartei,
die sich im Jahre 1904 auflöst.
52
Die neue politische multiethnische Allianz innerhalb des Bukowiner Landtags,
hatte aber wegen den verschiedenen Interessen und den verschiedenen persönlichen
Interessen der Vorsitzender
53 der nationalen Clubs aus denen diese gebildet war nur
ein  kurzes  Leben.  Unter  diesen  Bedingungen  erklären  die  Demokraten,  an  deren
Spitze,  Aurel  Onciul,  Florea  Lupul,  Tit  Onciul,  Teofil  Simionovici  u.a.  die
beschlossene Allianz als aufgelöst und nähren sich den Konservativen.
54
Die in Czernowitz am 28. Mai 1905, veranstaltete nationale Versammlung der
Rumänen, an der alle rumänischen Abgeordneten aus dem Landtag, und Vertreter
aller rumänischen Gesellschaftsklassen teilnahmen, beschlossen eine Annäherung –
für  die  nationale  Causa – der  Demokraten  an  die  Konservativen.  Die  Fusion  der
Demokraten  mit  den  Konservativen  fand  am  17.  Juli  1905  in  Czernowitz  statt.
50 Ebda. Nr. 54 vom 27. Juli 1902.
51 Gerald Stourzh, Der nationale Ausgleich in der Bukowina 1909/1910, in: Ilona Slawinski,
Joseph P. Strelka, Die Bukowina. Vergangeneheit und Gegenward, Berlin-Bern-Frankfurt
a M. –New York-Wien 1995, S. 42-43; Ion Nistor, op. cit., S. 308-320.
52 Ion Nistor, op. cit., S. 308-320.
53 “Voinţa Poporului” [Volkswillen], Cernăuţi [Czernowitz], Nr. 10 vom 5. März 1905; Nr. 22
vom 27. Mai 1905.
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Demzufolge entstand die Rumänische Nationalpartei (Partidul National Roman), die
von  einem  Ausschuß  dessen  Vorsitz  Modest  Grigorcea  besaß  geführt  wurde, und
dessen als aktive Mitglieder alle rumänischen Abgeodneten galten.
55 Infolge dieser
neuen Umstellung schaffte es die neue rumänische Partei, nach zwei sehr langen und
heftigen parlamentarischen Debatten die Wahl des Abgeordneten Florea Lupul, als
Präsident der Landesbank durchzusetzen.
56
Im  Herbst des  Jahres  1905  fanden  Wahlen  für  die  Ernennung  eines
Abgeordneten der Distrikte Czernowitz, Siret und Storojinet in das Abgeordnetenhaus
des Wiener Reichsrat. Den Wahlsieg erreichte der Rumäne Aurel von Onciul, sowohl
wegen  der  Unterstützung  der  Partei  als  auch  durch  ein  Wahlprogramm  mit
populistischen  Charakter.
57 Unzufrieden  wegen  der  erreichten  Vereinbarung  der
Demokraten und Konservativen, gründen die nationalistischen Intellektuellen – die
sich nach der Auflösung der Nationalen Volspartei (Partidul Poporal National) aus
dem politischen Leben untertauchten – im Jahre 1906 eine neue rumänische politische
Gruppierung unter dem Namen Partidul Apararist. Der Name der Partei stammt von
ihrem Presseorgan „Apararea Nationala“ (Die Nationale Vertreidigung), das einen
langen Kampf mit den demokraten begann, denen sie den Wahlverlust ihrer eigenen
Partei nicht verzeihen konnten.
58
Die  Divergenzen  zwischen  den  rumänischen  politischen  Gruppierungen
entfalteten sich mit den Wahlen für den Reichsrat, mai 1907 wieder. Diese Wahlen
sollten  nach  dem  neuen  im  Februar  abgeschiedenen  Wahlgesetz  für  die  ganze
Habsburger  Monarchie
59 stattfinden,  das  eine  universelle,  direkte  und  geheime
Stimmenabgabe vorsah. Sowohl die Demokraten als auch die Konservativen aus der
Rumänischen  Nationalpartei  und  die  sogenannten  „Apararisten“  stellten  eigene
Kandidaten zur Wahl vor.
Mit der Zeit kam es zu einer Näherung zwischen denn „Apararisten“ und den
Demokraten  aufgrund  des  gemeinsamen  christlich-demokraten  Programm,  daß  im
Jahre 1908 von Karl Lueger angebracht wurde; eine Näherung die zu einer Fusion zu
einer einzigen Partei aller rumänischen politischen Gruppierungen führte. Aufgrund
des Erlasses der Großen Nationalversammlung vom 19. Oktober 1908 in Czernowitz,
wurde  die  Rumänische  Christlich-Soziale  Partei  der  Bukowina  gegründet.  Als
Vorsitzender der Partei wurde Iancu Flondor gewählt. Um die internen Streitigkeiten
zu vermeinden, entschied der Vorsitz der Partei, daß die Mandate in gleicher Weise
an alle gruppierungen die die Partei bildeten zu teilen sind, und nahm den Entschluß,
daß das Zugleichbekleiden von Mandaten im Landtag und im Reichsrat verboten ist.
60
Nach  kurzer Zeit,  änderte  sich  aber  die  Partei  den  Namen  in  die  Rumänische
Nationalpartei  (Partidul  National  Roman),  aber  behielt  dieselbe  Organisationsform
55 Ebda, Nr. 30 vom 28. Juli 1905.
56 „Gazeta Bucovinei“ [Zeitschrift der Bukowina], Cernăuţii [Czernowitz], Nr. 53 vom 20. Juli
1905.
57 „Voinţa Poporului“ [Volkswillen], Cernăuţi [Czernowitz], Nr. 41 vom 10. Oktober 1905.
58 Ioan Cocuz, op. cit., S. 618-619.
59 Erich Zöllner, op. cit., S. 536.
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und  dasselbe  Parteistatut.  Für  die Führung  der  Partei  wird  ein  aus  46  Mitglieder
bestehendes Nationalkomitee ins Leben gerufen. Die exekutive Führung wurde von
Iancu Flondor als Präsident und von den Abgeordneten Aurel Onciul und Dionisie
Bejan al Vizepräsidenten übernommen.
61
Im Frühjahr des  Jahres  1909  gründeten  die  Abgeordneten  dr.  Constantin
Isopescul-Grecul, Alexandru Freiherr von Hurmuzaki, Aurel Ritter von Onciul und
andere  rumänische  Abgeordneten  im  Reichsrat,  zusammen  mit  den  italienischen
Abgeordneten eine Politische gemeinschaft, der Lateinische Bund (Uniunea Latina).
62
In der Perspektive der kommenden Wahlen die nach dem neuen Wahlgesetz
stattfinden sollten, stellten im Herbst des Jahres 1909 die rumänischen Abgeordneten
Volcinschi, Aurel Onciul und Alexandru Hurmuzaki, denen sich der Ukrainer Smal-
Stocki,  der Armeno-Pole  Stefaniewicz  und  der  deutsche  Wiedman  anschlosseen,
einen  Antrag  auf  eine  Umgestaltung  des  Wahlgesetzes  für  den  Landtag  der
Bukowina.  Nach  langen  und  heftigen  Debatten  wurde  der schon  berühmte
Nationalitäten Ausgleich zwischen den Rumänen und den anderen Nationalitäten der
Bukowina, und zu einer Wahlgesetz für den Bukowinischen Landtag.
63
Am  Anfang  des  Wahlkampfes  aus  dem  Jahre  1911  finden  wieder  interne
Streitigkeiten  zwischen  den  drei  politischen  Gruppierungen  die  die  Rumänische
Nationalpartei (Partidul National Roman) formten. Es handelte sich um Streitigkeiten
wegen den Abgeordnetenmandaten. Da er nicht der Forderungen der Konservativen,
Demokraten  und  Nationalen  entgegenkommen  konnte  verabschiedete  sich  Iancu
Flondor  vom  Vorsitz  der  Partei,  im  November  1910.  Infolge  dieser  neuen
Gegebenheiten stelle jede der drei politischen Gruppierungen ihre eigene Kandidaten
zu den Wahlen des Jahres 1911. Das Wahlergebniss lautete, drei Abgeordnete der
Konservativen und je eien der Demokraten und der Nationalen die es ins Reichsrat
schafften. Die 23 mandate die den Rumänen im Landtag zustanden waren folgender
weise aufgeteilt: 13 Nationale, 6 Demokraten und 3 Konservative, denen sich noch
der  ortodoxe  Metropolit.  Die  Rumänen  schafften  es  weiter  die  Stelle  des
Landeshauptmanns durch Alexandru Baron von Hurmuzaki zu besetzen.
64
Nach  den  Wahlen  einigten  sich  die  Nationalen  und  Konservativen  wieder,
indem sie im Jahre 1912 die Rumänische Nationalpartei (Partidul Naţional Român)
wieder  ins  Leben  riefen.  Die  Führung  der  Partei  wurde  von  Eusebie  Popovici
(national) und Nicu von Flondor (konservativ) übernommen. Und die rumänischen
nationalen und konservativen Abgeordneten im Landtag der Bukowina gründeten den
nationalen  Rumänenclub. Aurel  Onciuls  Partei  blieb  separat,  und  war  auf eigener
Faust im Landtag und Reichsrat tätig.
65
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Mit dem Beginn des ersten Weltkriegs wurde die parlamentarische Täatigkeit
in  der  Bukowina  zeitweise  eingesetzt.  Im  Zeipunkt  der  Zerfalls  der
Habsburgermonarchie agierten die Mehrheit der rumänischen Politiker, an der Spitze
mit  Iancu  Flondor,  für  die  Vereinigung  der  Bukowina  mit  dem  rumänischen
Königsreich.  Nach  dem  Jahre  1918,  waren  einige  der  ehemaligen  bukowinischen
Politiker wie zum Beispiel Eusebie Popovici, Dorin Popovici, Aurel Turcanu u.a. im
rumänischen Parlament tätig.
****
Wir können  Schlußfolgern,  daß  der  Entwicklungsverlauf  der  bukowiner
politischen Parteien eng mit der der rumänischen politischen Elite verbunden ist. Die
Hauptcharakteristika der rumänischen politischen Parteien besteht darin, daß es eine
Dominanz  durch  die  Großgrundbesitzer  adeliger  Herkunf,  mittels  ihrer  sozial-
wirtschaftlichen  Position,  und  ihres  Wunsches  immer  eine  wichtige  Rolle  auf
Landesebene  zu  spielen,  gab.  Jedoch  wurde  diese  Führungsrolle  in den  letzten
Jahrzehnten  des  19. Jahrhunderts,  von  dem  in  Schwung  geratenen  rumänischem
Bürgetum, stark angefochten. In dieser Auseinandersetzung, die meißt im Namen der
nationalen  Idee  ausgetragen  wurde,  spielten  die  Intelektuellen  eine  entscheidende
Rolle. Obwohl es am Anfang der parlamentarischen Tätigkeit in der Bukowina nur
zwei politische Fraktionen die das Model des Zentrums nachahmen, wird es mit der
Zeit zu einem rumänischem politischen Lager kommen. Diese Partei, die meißt von
den Großgrundbesitzer geführt wird, hat einen starken konservativen Anstrich.
Angefangen mit dem Eindringen der Intelektuellen in das politische Leben –
gegen Ende des 19. Jahrhunderts – gehen die internen Unruhen in Streitigkeiten auf
parteilicher  Eben über.  Demzufolge  finden  Gründungen  und  Auflösungen  von
nationalen Parteien in einem fast hecktischem Rythmus statt. Alles hängt von dem
gespieltem Einsatz – das  Eindringen  in  den  höchsten  und  represäntativsten
Organismen der Macht – ab: der Landtag und der Reichstag. „Die Neuen“ fordern
den Platz „der Alten“ im Namen der nationalen Idee, indem sie vorwerfen, daß sie
besser die Interessen und Forderungen der rumänischen Gesellschaft verteidigen und
vertreten  können.  Um  eine  moralische  Untersttzung  zu  erreichen,  wird  jedes  mal
dasselbe Mechanismus in Gang gesetzt, ein Aufruf zur nationalen Souveranität, die
Veranstaltung  von  großen  nationalen  Volksversammlungen,  die  Legitimität  der
neugegründeten Partei schenken soll.
Die Dynamik der Entwicklung der Eliten und die der politischen Parteien, als
auch die Tatsache, daß die bukowiner Rumänen alle politische Rechte genossen, trug
dazu bei, daß es in der Bukowina nicht zu einer der Minorität gehörenden und immer
in  Opposition  mit  der  Zentralmacht  befindenden  rumänisch-nationalen  Partei
gekommen ist, sondern zu der Mehrheit gehörenden Parteien die sehr aktiv an die
Führung der provinziellen Lokalpolitiken teilnehmen.